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q'he 
Clemson Agricultural College 
of 
South Carolina 
~rddudting Exercises 
MONDAY, FEBRUARY 5, 1945 
7:30 P. M.-College Auditorium 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as seniors march in) 
INVOCATION 
The Reverend S. J. L. Crouch 
ADDRESS TO GRADUATING CLASS 
Dr. David Wistar Daniel, Dean Emeritus of the School of General Science 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
President R. F. Poole 
SOHG BY AUDIENCE 
"Alma Mater" 
BENEDICTION 
The Reverend E. W. Hardin 
"TAPS" 
CANDIDATES FOR DEGREES 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Bachelor of Civil Engineerin~ Degree 
Millard Carlisle Kendrick ·······-·- Charleston 
Bachelor of Mechanical Engineerinr;r Degree 
'Villiam Spencer Gregor y --···------ Lockha rt 
SCHOOL OF GENERAL SCIENCE 
Bachelor of Science Degree 
Pre-Medicine 
George Leland Barber ·-········· ... · .. ······-··· F airfax 
SCHOOL OF TEXTILES 
Bachelor of Science Degree 
Textile Engineering 
Horace Lamar Pratt, Jr .......... W. Columbia 
SCHOOL OF VOCA TlONAL EDUCATION 
Bachelor of Science Degree 
Vocati~nal Agricultural Education 
Troy Carroll Atkin son, Jr. ··--···-······· Mullins Willia m John son Huntley ·····-- Mt. Croghan 
Austin Sparks Bobo, Jr . .................. Roebuck Ja mes Lanier Wa nnamaker --······- Lexington 
HONOR LIST FOR THE SECOND SEMESTER, 1943-1944 
HIGHEST HONOR 
John Milling Barnes -···--···--··-· Rock HIU 
HIGH HONORS* 
(In order of rank) 
Senior Class 
Herbert Bernhard Rosenstock --·-- Dillon Miller Harrell Peterson ··--····-- Darlington 
Steven Raymond Carlon, Jr. -················-··-·········-·--·-Pittsfield, Mass. 
Junior Class 
John Milling Barnes -···-····-·-· - Rock Hill William Garraux Hudson -·- Westminster 
Sophomore Class 
Crayton McCants Crawford __ Greenville Roy Holroyd France ·--····- -·- Spartanburg 
HONOR!>* 
(In order of rank) 
Senior Class 
Grady Wayne Clark ........ . Asheville, N. C. 
Joseph LeGette Bostick 
James Wright Hare, Jr ..................... . 
James Franklin Sutton -···-··---··-· 
Pamplico 
Anderson 
Columbia 
John Sam Barker ···-·-···-··-·--· Westminster 
Wlnfored Pierce Leaphart -···-······· Gilbert 
Norwood Elm Hunt ·······-···-····-······ Greenville 
Jonathan Harvey Carpenter, Jr. 
-------·- Rutherfordton, N. C. 
Junior Class 
Artiwr Martin Spiro ..... Belle Harbor, N. Y. Wilfred Edward Lipman -··-··-·-·- Charleston 
Harry ]';.ewstead l{oolage, Jr. Gordon Murray Goodale Clemson 
·······-··········-· -·--·-·· --···-··- Annapolis, Md. Ira Sheldon Slobodien Plainfield, N. J. 
Sonhomore Class 
IV!lllam Leitch Marshall, Jr........ Columbia Jullan Harry Schoenberg ·····----- Beaufort 
John Edgar Lockman -·- ............. Spartanburg Harold Edward Thomason ............ Greenville 
Albert Thomas Perry ........................... Ridgeland 
Freshman 
Louis Foster Thelling, Jr. ...... Orangeburg 
:Marion Butler Blackwell -·- Augusta, Ga. 
.John Cecil Berly, Jr. ...... ·······-····-··-Pomaria 
Charles Oscar Brightman Sl<inner 
-----·-··--- Jacksonville, Fla. 
Class 
Ralph Simpson Collins ···-·-··-- Ninety Six 
Claude Christopher Sartor --· Sharon, Pa. 
Edward Russell l\Iappus -····-·- Navy Yard 
*High honors-a grade point ratio of 7.5 or above for the second semester; honors-a grad<> 
point ratio of 6.0-7.49 for the second semester. 
HONOR LIST FOR THE SUMMER SEMESTER, 1944 
Wendell Rudolph Gwinn 
HIGHEST HONOR' 
Don Nelms Howell -·-·-·-·--··--· Green viUe 
HIGH HONORS* 
(ln order of rank) 
Junior Class 
Willlam Leitch ~larshall, Jr . ......... Columbia 
Sophomore Class 
Roebuck Louis Foster Thelling, Jr. -·-- Orangeburg 
Freshman 
Don Nelms Howell ..... ·-···-·-··- -- Greenville 
Robert Louis Mixon ·····-··-···· -···-·- Beaufort 
Christopher Columbus Hinrlman, III 
Class 
Jack Smith Parrish ..... Easley 
Thomas F lemning Dabney, Jr . ...... Rock Hill 
William Paul Martin, Jr. --··-·- Greenwood 
········· ··-·--····- ·-·--··-·--······-·· Rock Hill 
HONORS* 
(In order of rank) 
Senior Class 
John Cooper Martin Cowpens 
Junior Class 
'Villiam Davis Inabnit ··-······ -----····· Oswego Harry Lloyd Lancaster, J r . ......... Beaufort 
Ray Cleveland Barber ........................ Beaufort Marvin Carlyle Baldwin, Jr ....... Orangeburg 
James Sam Plaxico Sharon 
Sophomore Class 
Joseph Jack Lipton ....... ··············· -·- Beaufort 
Freshman Class 
James Wesley Hawl<ins ·····-·······- Greenwood 
Warren Herbert Owen, Jr. Rock Hill 
John " 1orkman Evans, Jr. ·-·--·--·- Kingstree 
Eugene Gll..mer McCall, Jr ............. Rock Hill 
Charles D. Barker . ·······--··--· Walhalla 
Carl Locklin Brunson Allendale 
Herbert Hall Provence, Jr. __ Greenville 
Edgar Henry Pittman, Jr . ...... _ Bishopville 
John Owen Lewis, Jr. ·····-·-·· ··········-· Marion 
Samuel McBride Witherspoon, Jr ........ Marion 
,James Elijah Cothran Inman 
Mllton Hardee Richard Sadler ...... Rocl< Hill 
David Calder Salley Saluda, N. C. 
Ja mes Claborn Craven -···- ·--·-· Rock Hill 
*High honors-a grade point ratio of 7.5 or above for the summer semester ; honors-a grad·<l 
point ratio of 6.0- 7.49 for the summer semester. 
